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ABSTRAKSI  
PT  Dana  Kini  Indonesia  adalah  sebuah  perusahaan  yang  memberikan  layanan  
finansial  kepada  masyarakat  umum,  industri  mikro,  dan  karyawan.  Penulis  
memilih  untuk  kerja  magang  di  perusahaan  ini  karena  tertarik  dengan  proses  
pembuatan  aplikasi  mobile  di  dunia  nyata.  Dalam  PT  Dana  Kini  Indonesia,  
penulis  berperan  sebagai  UI/UX  designer  dan  diberikan  tanggung  jawab  atas  alur  
dan  desain  aplikasi  mobile  dan  website  OPS  Danakini  yang  diperlihatkan  dalam  
bentuk  prototype.  Dalam  laporan  ini,  penulis  menjabarkan  pengalaman  kerja  
magang  penulis,  proses  pengerjaan  proyek-proyek  yang  diberikan,  dan  juga  
kendala  dan  solusi  yang  ditemukan  selama  penulis  melakukan  kerja  magang  di  PT  
Dana  Kini  Indonesia.  
  
Kata  kunci  :  Magang,  UI/UX,  Aplikasi  Mobile,  Danakini  
v  
ABSTRACTION  
PT  Dana  Kini  Indonesia  is  a  company  that  provides  financial  services  for  public  
consumers,  micro  industries,  and  working  employees.  The  author  chose  to  do  an  
internship  in  this  company  as  she  is  interested  in  being  involved  with  creating  a  
mobile  application  in  a  professional  setting.  Within  the  company,  the  author  is  
responsible  for  maintaining  the  flow  and  design  of  PT  Dana  Kini  Indonesia’s  
mobile  application  and  OPS  website  by  updating  the  prototype  of  those  media  
according  to  the  decisions  given.  This  report  explains  in  detail  the  working  
experience,  the  working  process  of  each  project  given,  the  problems  faced  and  
also  the  solutions  found  during  the  author’s  time  as  an  intern  in  PT  Dana  Kini  
Indonesia.  
  
Kata  kunci  :  Internship,  UI/UX  design,  Mobile  Application,  Danakini  
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